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— Освітні послуги на базі нових технологій надаються різними соціальними інститутами, для
яких освіта не є головною метою – підприємствами, музеями і т.д., тобто розвивається
неформальне, позашкільна освіта. Таким чином, різко посилюється конкуренція між навчальни-
ми закладами, боротьба за споживача освітніх послуг, що є принципово необхідним для розвитку
ринкових відносин у сфері освіти.
Якщо витрати на традиційну освіту в принципі мають тенденцію до зростання через екстен-
сивного характеру використання висококваліфікованої праці, то ефективність освіти, засновано-
го на сучасних інформаційних технологіях, підвищується внаслідок ефекту масштабу, тобто еко-
номії на витратах в ході розширення масштабів надання освітніх послуг.
Таким чином, з розвитком інноваційного навчання на базі нових технологій різко посилюєть-





КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Сучасна освіта дедалі більше вимагає від студента не просто засвоєння знань, а здатність до
рефлексії, спроможність орієнтуватись у потоці інформації, вміння шукати релевантну інформа-
цію, а також її осмислювати і творчо застосовувати. За умов, коли самостійна робота студента
набирає дедалі більшої ваги, а метою освіти стає не просто передача певної сукупності знань і
вмінь, а формування у майбутнього фахівця здатності до постійного саморозвитку, особливо ва-
жливо навчити студентів не просто засвоювати зміст навчальних предметів, передбачених про-
грамою, а й осмислювати значно ширше коло інформації.
З огляду на це особливої уваги заслуговує розвиток критичного мислення. Якщо в англомов-
ній літературі не бракує матеріалів, присвячених критичному мисленню, а курс critical thinking є
досить популярним, то у вітчизняній освіті простежуються лише досить нечисленні спроби впро-
вадження курсу критичного мислення, або хоча б його окремих елементів.
Звичайно, багато викладачів більшою чи меншою мірою використовують завдання, які перед-
бачають не репродуктивний, а творчий рівень опрацювання певного предмету, тобто, фактично
такі викладачі докладають зусиль до формування у студентів критичного мислення, однак нерід-
ко це відбувається не системно, а радше як прояв ініціативи окремих викладачів. Тому коли
йдеться про модернізацію змісту освітніх програм, важливо серед іншого акцентувати увагу й на
необхідності розробки завдань і підходів, що розвивають критичне мислення.
Крім того, вміння аналізувати різні джерела інформації, оцінювати слушність аргументації і
усвідомлено формувати свою точку зору стають дедалі важливішими не тільки в професійній ді-
яльності, а й у повсякденні, коли людина виступає в ролі, наприклад, споживача чи виборця. Це
означає, що сучасна освіта має формувати навички критичного мислення не лише завдяки за-
вданням, які стосуються якоїсь окремої спеціальності. Опанування загальних навичок аналізу ар-
гументації, які можна застосовувати у найрізноманітніших галузях, є важливим завданням у під-
готовці сучасних фахівців.
Це підводить до думки, що запровадження курсу критичного мислення хоча б у ролі вибірко-
вого було б корисним для студентів усіх напрямів підготовки.
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В РОБОТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Незважаючи на те, що вперше категорія «студентоцентроване навчання, що базується на ре-
зультатах» міститься ще Лондонському Комюніке 2007 року14, вітчизняне розуміння даного під-
ходу суттєво відрізняється від європейського. Українські університети, впроваджуючи цю новіт-
ню навчальну методологію, ототожнюють її з залежним підпорядкуванням викладачів та
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університету бажанням (переважно щодо спрощеної організації навчання) студента та оновленої
комбінацією методів і прийомів навчання (табл. 1).
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО
 ПРЕДМЕТНО-ЦЕНТРОВАНОГО ТА СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДІВ
ПРЕДМЕТНО-ЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД
Викладач формулює загальні правила, принципи, ал-
горитми, визначені зовнішньо заданими умовами
Партнерські відносини зі студентом, спільна розробка згідно
запитів студента індивідуальної траєкторії навчання
Високий рівень теоретичних знань Орієнтація на теоретико-практичне навчання
Переважно репродуктивні методи роботи, студенти
самостійно відтворюють, застосовують вивчений ма-
теріал у різних типових ситуаціях
Переважно пошукові та творчі методи навчання, їх урізно-
манітнення завдяки використанню активних практико-
орієнтованих освітніх технологій (пректування, моделюван-
ня, ділові ігри, тренинги, імітаційні заняття) і методів діаг-
ностики (ситуаційні завдання, публічні захисти, портфоліо).
Використання інтерактивних та дистанційних технологій
Уніфікована програма навчання Індивідуальна навчальна траєкторія
Інформація – ціль навчання Інформація — засіб організації діяльності
Контроль Діагностика та корекція навчальної траєкторії
Проте перетворення студента на повноправного члена освітніх відносин, передусім актуалізу-
вало його відповідальність за результати, оскільки в сучасних умовах головним підсумком роботи
європейські університети вважають не диплом, а знання випускника, можливість їх застосування в
практичній діяльності. Студенти «конструюють» своє власне навчання, маючи змогу обирати що
вивчати, як вивчати (можливість вибору шляхів засвоєння матеріалу), у кого навчатись.
Таким чином, з одного боку, є нагальна потреба не просто актуалізації навчальних програм, а
посилення їх міжпредметної складової, оскільки в сучасному світі необхідними є змішані навча-
льні моделі, де навчання передбачається протягом життя. З іншого, університет перетворюється
на посередника між викладачем (консультантом, тьютером) і студентом, на посередника, який не
лише виступає гарантом виконання кожним учасником своїх зобов’язань, але й формує творче
середовище для реалізації поставлених завдань: свобода вибору методів та інструментів навчан-
ня у викладача та студента, можливість пропозиції студентам авторських курсів (що посилить
індивідуалізацію навчального процесу та окреслить коло викладачів, програми яких є найбільш
переспективними з точки зору їх комерціалізації), підвищення конкурентоспроможності самого
університету та його популяризація серед потенційних студентів.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Актуальність проблематики трансформації освітньої діяльності та підвищення якості освіти в
Україні на засадах студентоцентризму у вищій школі доводити немає потреби, однак акценту-
вання на окремих її аспектах в рамках існуючих підходів та інтерпретацій, засвоєних багаторіч-
ною практикою і «вживлених» як паразитуючі форми в освітній процес, що відбувається у вузі,
набуває очевидної гостроти. Насамперед, це пов’язано зі значною бюрократизацією освітнього
процесу, що все більше стає тормозом для здорового реформування вищої освіти (в тому числі й
економічної) на засадах практично-спрямованого компетентнісного підходу, зорієнтованого на
студента, його кваліфікацію та можливість витримати конкуренцію з метою одержання «норма-
льної» за європейськими стандартами роботи у кризовому просторі українських реалій життя.
Саме нарощування бюрократичних процедур, які шаленим потоком реалізуються у вузі, зок-
рема в навчально-методичній роботі: постійне вдосконалення робочих програм за новими фор-
мальними вимогами, що не змінюють суті, розмноження однієї програми для різних спеціальнос-
тей, за різною специфікою (обов’язкова/вибіркова), різною кількістю кредитів, а відтак постійне
вдосконалення і навчально-методичного забезпечення майже в тому ж форматі, їх занадто вели-
кий обсяг та ін., написання різного роду звітів тощо — тобто безперервна поточна «писанина»),
що відволікає і не дає змогу викладачу сконцентруватися на власне основній складовій навчаль-
ного процесу, за ради чого взагалі він існує – професійно-орієнтованих результатах, на які пра-
цює викладач через викладання не однієї, а наприклад, 4-х дисциплін/наук бакалаврського та ма-
